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EDITORIAL 
 É  com  imensa  satisfação  que  apresentamos  a  terceira  edição  da Revista 
Humanidades  &  Educação  com  textos  de  várias  áreas  das  Ciências  Humanas. 
Temos percebido um crescente interesse da comunidade científica em publicar em 
nosso periódico  e, por essa  razão,  seguimos mantendo o nosso  compromisso de 
prezar pela qualidade do material que estamos publicando.
Sabemos  que  a  vida  de  uma  revista  exige  uma  imensa  dedicação  que 
envolve  inúmeros  esforços  até  tornarmos  público  o material  submetido.  Nesse 
sentido, manifestamos  aqui  a nossa  gratidão  a  todos  que nos  apoiam, de modo 
muito particular à equipe do portal de periódico da UFMA, ao nosso corpo técnico 
e científico e principalmente aos autores que disponibilizam os seus trabalhos para 
nossa avaliação.
Certamente,  estamos  entregando  à  comunidade  científica  resultados  de 
pesquisas  que  merecem  reconhecimento  pela  qualidade  dos  textos  e  pela 
qualificação dos pesquisadores envolvidos. Ligados à graduação, acreditamos que 
uma  boa  pareceria  entre  pesquisadores  em  formação  e  pesquisadores  com 
formação  consolidada  muito  enriquece  o  cenário  científico.  Por  isso,  temos 
publicado  trabalhos  de  coautoria  que  envolvem  graduandos  e  pós­graduados, 
considerando a qualidade e a autoria do conteúdo publicado.
Nesta  edição,  trazemos  discussões  nas  áreas  de  Filosofia,  Sociologia, 
História, Geografia, Letras, Psicologia e Pedagogia,  todas buscando dialogar com 
temas ligados à Educação. Alguns textos chegaram por intermédio da Profa. Olivia 
Morais,  vice­coordenadora  do  Fórum  de  Editores  de  Periódicos  da  Área  de 
Educação  Norte­Nordeste  (FEPAE  NNE);  outros  diretamente  pelo  portal  da 
UFMA, nossa principal porta de  entrada  e  saída dos  trabalhos que  estão dando 
vida ao nosso periódico. Ao lado dessas submissões, contamos também com textos 
de  pesquisadores  consolidados  no  cenário  internacional  como  o  Prof.  Julio 
Cabrera e o Prof. Roberto Aras.  
Por tudo que foi exposto, estamos seguros de que entregamos a você, leitor, 
mais  um  primoroso  trabalho  que  envolve  dedicação,  qualidade,  rigor  e  grandes 
parcerias. 
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